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Editorial
Mudar Para Crescer
Ao fim de mais um ano de existência, a Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clínica
Integrada (PBOCI) tem se consolidado como um importante periódico na área de Odontologia. Merece
especial destaque o fato de a Revista ter sido o veículo oficial de divulgação da IX Reunião da
Sociedade Nordestina de Pesquisa Odontológica – SNPqO, realizada no último mês de novembro
em Campina Grande/PB. Ratificando o seu compromisso com a Ciência e a divulgação científica, a
PBOCI publicou – por meio de um suplemento – os resumos dos trabalhos apresentados neste
evento.
Outro importante aspecto a ser ressaltado é a ampliação do número de consultores Ad Hoc,
fato este que proporcionará maior agilidade no processo de revisão por pares, com visível diminuição
do tempo de avaliação dos artigos recebidos. Novos consultores internacionais foram convidados
de países como a Grécia, Paquistão, Hong Kong, Turquia, Nigéria, Croácia e Sérvia e Montenegro.
Esta ação além de melhorar a qualidade técnico-científica do Corpo Editorial, amplia a divulgação
e a circulação do periódico, possibilitando a publicação de trabalhos de autores estrangeiros.
Dentro deste processo de reformulação, e visando a indexação futura em bases de dados
internacionais, promoveu-se o aumento do número de trabalhos publicados por fascículo e se adotou,
a partir deste número, os Requisitos Uniformes para Originais Submetidos a Revistas Biomédicas
propostos pelo International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), comumente conhecido
como as Normas de Vancouver.
Despedimo-nos desejando a todos os leitores e colaboradores da PBOCI um 2008 repleto
de paz, harmonia e sucesso.
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